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И математикам не чужда поэзия. Это доказал на собственном примере лауреат многих 
почетных международных премий в области математики, доктор физико-математических 
наук профессор Гамлет Исаханлы, который теперь стал лауреатом еще одной премии - 
"Золотого пера" - за вклад в национальную поэзию. Эту почетную премию ему вручил 
председатель профсоюза работников средств массовой информации Октай Саламзаде на 
презентации двух его новых книг. 
Но вообще-то книг было три - два поэтических сборника Гамлета Исаханлы и одна книга 
Фуада Танрывердиева о нем. Презентация проходила в зале университета "Хазар" Исаханлы. 
На поэтическом вечере в адрес Исаханлы прозвучало немало лестных слов. Профессор 
Джамал Мустафаев отметил неординарность личности Гамлета Исаханлы, который раскрыл 
еще одну свою грань - поэтическую. Он охарактеризовал его поэзию как поэзию мысли. Что 
же касается его лирики, то стихи Исаханлы на эту тему он назвал "молитвами". "Есть разные 
поэты, - отметил он. - Одни дарят читателям печаль, а другие радость. Стихи Исаханлы 
вырастают из любви и дарят читателям радость". Поэт из Грузии Имир Мамедли прочел свои 
переводы стихов Гамлета Исаханлы на грузинском языке. 
Выступление автора носило просветительский характер. "В мире сегодня идет процесс 
империализации культуры, - сказал Гамлет Исаханлы. - Уже не войнами завоевывают страны. 
Импортируемая в развивающиеся страны псевдокультура пытается вытеснить национальную 
культуру, - сказал он. - И потому нельзя отрываться от своих корней". Исаханлы признался, 
что он человек, в сердце которого живут две любви - к математике и поэзии. И обе они имеют 
над ним власть. И что он всегда писал стихи, но не решался их публиковать, зная, что в мире 
есть Шекспир, Джаббарлы, Самед Вургун. Однако с течением времени он понял, что 
мироощущение каждого человека неповторимо. И когда его стихи без его ведома стали 
звучать по радио, телевидению, он решил "легализовать" свою поэзию и издал сборник 
"Тезадлар". И сегодня выпустил еще одну книгу "Бу да бир хайатдыр". По его словам, его 
стихи утверждают преимущество жизни над смертью. "Смерть наступает один раз, - сказал 
он. - А жизнь каждый день требует от человека сражений. Жить трудно, но стоит. Ведь в 
жизни есть такое прекрасное чувство, как любовь, которая способна в одно мгновение 
преобразить мир, восприятие жизни". И в заключение Гамлет Исаханлы прочел свои 
переводы на азербайджанский язык из русской и западно-европейской поэзии. И что 
интересно, выбор его пал на поэтов, которые продолжают оставаться в тени литературы. К 
примеру, на стихи Баратынского, значимость которых в литературе все еще затушевана. 
 
